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ABSTRAKSI
Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh team work, pelatihan,
budaya organisasi  terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pegawai pada
Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Serta Dinas Perdagangan dan
Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus) baik secara langsung maupun tidak
langsung. Populasi penelitian ini adakah 208 pegawai, dan sampel sebanyak 137
responden. Uji instrumen digunakan uji validitas, dan uji reliabilitas. Analisis data
menggunakan analisis SEM (Structural Equation Modelling). Berdasarkan hasil
analisis menyimpulkan menerima keseluruhan hipotesis. Terdapat pengaruh
positif signifikan antara team work, pelatihan, budaya organisasi terhadap
motivasi. Terdapat pengaruh positif signifikan antara team work, pelatihan,
budaya organisasi terhadap kinerja. Motivasi juga berpengaruh secara positif dan
signifikan terhadap kinerja. Keseluruhan variabel independen yakni team work,
pelatihan dan budaya organisasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
kinerja melalui motivasi.




The purpose of this study was to test the influence of team work,
training, organizational culture on performance through employee motivation of
employees at Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM and Dinas Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus) either directly or indirectly. This
research population is 208 employees, and sample as much as 137 respondents.
Test instrument use test validity, and reliability tests. Data analysis using SEM
analysis (Structural Equation Modelling). Based on the results of the analysis
concluded received overall hypothesis. There is a significant positive influence
between team work, training, organizational culture towards motivation. There is
a significant positive influence between team work, training, organizational culture
on performance. Motivation is also in a positive and significant effect on
performance. Overall independent variable i.e., team work, training and
organizational culture had a significant positive influence on performance through
motivation.
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